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ABSTRACT
Fluoride sering digunakan sebagai bahan aktif maupun bahan desensitisasi di dalam pasta gigi. Konsentrasi standar fluoride yang
boleh terkandung dalam pasta gigi di Indonesia tidak boleh lebih dari 0,15% (1500 ppm). Terpaparnya fluoride dengan dentin dapat
mendukung remineralisasi dengan stabilisasi hidroksiapatit. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh durasi pemaparan
fluoride dengan konsetrasi 0,15% terhadap perubahan kekasaran permukaan dentin. Atomic Force Microscopy digunakan untuk
mengukur kekasaran permukaan dentin dan pengukuran selanjutnya  menggunakan software gwyddion v.2.30. Dua belas gigi
premolar digunakan sebagai spesimen dan dipotong pada area mahkota dekat dengan cementoenamel junction dan kemudian
permukaan dentin dihaluskan menggunakan SiC paper 600-grit. Spesimen dikelompokkan ke dalam 4 kelompok yaitu: Kontrol,
Etsa, Fluoride 3 menit dan Fluoride 15 menit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kekasaran permukaan dentin
dari yang tertinggi hingga terendah diawali pada kelompok: Etsa (1.85Â±0.37 ï•-m), Kontrol (1.76Â±0.32 ï•-m), Fluoride 3 menit
(1.74Â±0.19 ï•-m) dan Fluoride 15 menit (1.62Â±0.37 ï•-m). Hasil uji analisis statistik one-way ANOVA dan uji Post Hoc LSD
menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada tiap-tiap kelompok (p>0,05). Dapat disimpulkan bahwa durasi pemaparan
larutan fluoride 0,15% belum mampu mengurangi kekasaran permukaan dentin secara signifikan.
